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La  presente  tesis  lleva  como  título  “Efecto  antibacteriano  in  vitro  del  
extracto alcohólico de Schinus molle (Molle) sobre Streptococcus mutans ATCC 
25175” y está estructurada en 7 capítulos. 
 
El primer capítulo de esta investigación se presenta la introducción, donde se da a 
conocer la realidad problemática que da origen al desarrollo de este estudio, se 
exponen los trabajos previos relacionados con el tema, también se da a conocer el 
marco teórico en relación a las variables de estudio, se presenta la justificación del 
trabajo y se plantean los objetivos con el planteamiento del problema general. 
 
Luego se detalló el diseño de la investigación y se dieron a conocer los resultados 
 
y su respectiva interpretación. 
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La presente investigación fue de tipo experimental y con diseño de estímulo creciente 
con postprueba únicamente y grupo control, se evaluó el efecto antibacteriano in vitro 
del extracto alcohólico de Schinus molle (Molle) sobre Streptococcus mutans ATCC 
25175.  Para ello se utilizaron diez concentraciones del extracto (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 
 
15, 17.5, 20, 22.5, 25 mg/mL). Un control positivo, gluconato de clorhexidina al 0.12% 
 
(Oralgene)   y   un   control   negativo   solución   salina   fisiológica   estéril,   
el   efecto antibacteriano del extracto alcohólico de Schinus molle (Molle) se usó el 
método de difusión en discos. Que consiste en sembrar por dispersión en superficie 
con hisopo estéril el inóculo bacteriano de Streptococcus mutans sobre la 
superficie de placas 
de  petri  con agar  Mueller  Hinton. Inmediatamente después  se  colocaron discos 
de sensibilidad embebidos con cada una de las concentraciones del extracto a 
evaluar incluido  los  controles.  Cada  placa  fue  incubada  a  37  °C  
durante  24  horas  en condiciones  de  anaerobiosis.  Los  ensayos  se  
realizaron  por  decuplicado  y  cuatro repeticiones. 
 
 
Los  resultados  indicaron  que  se  presentó  a  la  concentración  de  22.5  
mg/mL  y  25 mg/mL,   obteniéndose   halos   promedio   de   inhibición   de   
10.4   mm   y   12.5   mm respectivamente. El control presento un halo de 
inhibición promedio de 14 mm. 
 
 
Se concluye que el extracto alcohólico de Schinus molle tiene efecto antibacteriano 
sobre  Streptococcus  mutans  en  todas  las  concentraciones  evaluadas.  No  
hubo diferencia  significativa  entre  el  efecto  mostrado  por  el  extracto  















The   present   investigation   was   of   experimental   type   and   with   
stimulus   design increasing with posttest only and control group, the in vitro 
antibacterial effect of the alcoholic extract of Schinus molle (Molle) on Streptococcus 
mutans ATCC 25175 was evaluated. For this, ten concentrations of the extract were 
used. (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 
15,  17.5,  20,  22.5,  25  mg  /  mL).  A  positive  control,  0.12%  chlorhexidine  
gluconate 
 
(Oralgene) and a sterile physiological saline negative control, the antibacterial effect 
 
of the alcoholic extract of Schinus molle (Molle) was used disc diffusion method. This 
consists in sowing the bacterial inoculum of Streptococcus mutans on the surface of 
petri   dishes   with   Mueller   Hinton   agar   by  dispersing   the   sterile   swab   
surface. Immediately  afterwards,  embedded  sensitivity  discs  were  placed  with  
each  of  the concentrations of the extract to be evaluated, including the controls. 
Each plate was incubated  at  37  °  C  for  24  hours  under  anaerobic  
conditions.  The  tests  were performed in tenfold and four repetitions. 
 
 
The results indicated that it was presented at the concentration of 22.5 mg / mL and 
 
25  mg  /  mL,  obtaining  an  average  inhibition  halo  of  10.4  mm  and  
12.5  mm, respectively. The control presented an average inhibition halo of 14 mm. 
 
 
It is concluded that the alcoholic extract of Schinus molle has antibacterial effect on 
Streptococcus mutans in all the  evaluated concentrations. There was  no  
significant difference  between  the  effect  shown  by  the  extract  against  


















El  Perú   actualmente  es  admirado  por  estar   entre  uno  de  los  
países  más importantes  del mundo  debido  a  su  gran  biodiversidad,  
ubicándose  entre  los 17 países llamados mega diversos por poseer en 
conjunto 20375 especies de flora que  viene  a  ser  el  70  %  de  la  
biodiversidad  del  planeta.  Gracias  a  la  gran biodiversidad  y  variedad  
en  flora,  en  el  Perú  se  viene  realizando   diversas investigaciones 
utilizando plantas con fines medicinales, teniendo como objetivo la búsqueda de 
nuevos fármacos para que a través de sus componentes bioactivos 
se pueda dar solución a diferentes enfermedades.1 
 
En  nuestro  país  existen  1400  especies  vegetales  cuyos  componentes  
poseen propiedades consideradas medicinales,  actúan
 como antinflamatorios, analgésicos, antibacterianos entre otras 
propiedades.  En el área de odontología, diversas  plantas  han  sido  utilizadas  
en  distintas  etapas  como  por  ejemplo  en  la etapa  preventiva  empleando  
aditivos  en  distintos  productos  que  existen  para nuestra higiene
 oral, contrarrestando la halitosis, anti-inflamatorios y 
antibacterianos.2 
 
Cerca del 64% de los remedios caseros utilizados en el norte de Perú se preparan 
usando  material  vegetal  fresco.  Gran  variedad  de  las  especies  
introducidas  se cultivan  en  áreas  específicas  como  jardines  y  campos,  
pero  la  mayoría  de  las especies autóctonas se recogen de forma silvestre. 
Esto indica que se necesita un sistema  generalizado  de  coleccionistas  de  
plantas  para  suministrar  el  material 
vegetal fresco necesario para su uso en la Medicina Tradicional3. 
 
El  “molle”  ha  sido  considerado  como  un  árbol  procedente  del  Perú  y  
que  se extendido en su mayoría al área andina durante el período pre-hispánico 
(Chile a Ecuador y Bolivia). El Schinus molle (Molle), es una planta nativa de Sur 
América y posee  muchas  propiedades  medicinales  comprobadas  contra  
el  reumatismo, 











En  esta  investigación  se  evaluó  el  efecto  antibacteriano  in  vitro  del  
extracto alcohólico  de  Schinus  molle  (Molle)  sobre  Streptococcus  mutans  
ATCC  25175. Los resultados obtenidos permitieran establecer de forma más 
clara la utilidad de esta  planta  como  generadora  de  fármacos  para  
controlar  bacterias  de  interés estomatológico por lo que dichos resultados 
servirán como base para el desarrollo 
de otras investigaciones en este campo, considerando que es una planta muy bien 
 
adaptada a la Región Piura y es de fácil acceso para la población. 
 
 
1.1  Realidad Problemática 
 
Se  conoce  que  en  la  actualidad  la  caries  dental  se  encuentra  
entre  las enfermedades  de  mayor  prevalencia  del  medio  oral,  con  
causa  multifactorial teniendo  como  característica  principal  la  
desmineralización  en  la  superficie dental,  originada  por  bacterias  
altamente  patógenas  presentes  en  la  cavidad oral.5 La comunidad 
bacteriana hallada en las superficies de los dientes es muy compleja,  
haciendo  difícil  incluir  a  grupos  específicos  de  bacterias  como 
originaria de caries, sin embargo a Streptococcus mutans lo encontramos en la 
mayor  parte  de  las  lesiones  cariosas.6  La  Organización  Mundial  de  la  
Salud 
(OMS), manifiesta que la caries dental por sus altos niveles de prevalencia, es 
 
un  problema  de  salud  pública  debido  a  que  casi  el  100%  de  las  
personas  la presentan.7 En el Perú, por medio de estudios epidemiológico 
desarrollados por 
el Ministerio de Salud (MINSA), en el año 2005 se dio a conocer la prevalencia 
de caries dental, llegando al 90.4% de la población.8 
 
Eso  se  debe  a  que  la  mayoría  de  personas  no  realizan  una  correcta  
higiene oral,  a  pesar  que  actualmente  podemos  encontrar  agentes  
antimicrobianos llamados colutorios cuya función es evitar la formación de la 
placa bacteriana. Entre estos agentes antimicrobianos podemos encontrar la 
clorhexidina, que es 
el más utilizado en la eliminación de microorganismo cariogénicos, este también 
presenta efectos secundarios como la tinción dental y disgeusia. Por ello aún no 









investigadores encontrarlo, para así poder encontrar una solución a problemas 
médicos y odontológicos. 
 
En  el  Perú  existe  una  gran  biodiversidad  de  plantas  y  solo  
algunas  son utilizadas en fitoterapia ya que no se han estudiado 
científicamente todas, estas plantas  se  consideran  como  alternativa  para  
contrarrestar  las  enfermedades que perjudican a la población por su 
diversidad de propiedades que poseen. En 
la actualidad la fitoterapia ha tomado mayor hincapié, siendo por la población 
usada  para  controlar  dolencias  y  combatir  enfermedades  que  afectan  
al  ser humano, es la razón que ha aumentado el desarrollo de 
investigaciones con el objetivo  de  encontrar  nuevas  alternativas  
terapéuticas.  Encontramos  que  la Organización  mundial  de  la  salud  
acepta  el  uso  de  plantas  medicinales  o 
medicina alternativa, debido a su eficacia y riesgos mínimos demostrados.9 
 
Existen muchas plantas con efecto antibacteriano comprobado sobre bacterias 
 
de la cavidad oral. La presente investigación busca evaluar el efecto de Schinus 
molle sobre Streptococcus mutans ATCC 25175 y de esta manera proponer una 
alternativa de control eficiente de esta bacteria que permitirá su uso y aplicación 
en  productos  dentales  dirigidos  a  disminuir  la  prevalencia  de  caries  
en  la 
 
población  regional,  nacional  y  porque  no  mundial.  Toda  vez  que  al  
ser  una planta  de  amplia  distribución  en  nuestra  localidad  es  de  fácil  
acceso  y  bajo costo para el que haga uso de ella. 
 
Esta  investigación  tuvo  como  objetivo  determinar  el  efecto  antibacteriano  
del extracto alcohólico de Schinus molle (molle) sobre Streptococcus mutans 
ATCC 
25175, por medio de un estudio in vitro, buscando su posible aplicación en la 
odontología  y  guiando  a  futuras  investigaciones  con  el  uso  de  















1.2  Trabajos previos 
 
López G. (2014). En Lima, en su investigación titulada “Evaluación in vitro del 
efecto antibacteriano de la Camellia sinensis (té verde) frente al Streptococcus 
muntans (ATCC 25175) y al Streptococcus sanguinis (ATCC 10556)” tuvo como 
objetivo  evaluar  in  vitro  el  efecto  antibacteriano  de  la  Camellia  
sinensis  (té verde)  frente  al  Streptococcus  mutans  (ATCC  25175)  
y  al  Streptococcus sanguinis  (ATCC10556).  Para  lo  cual  se  probaron  
dos  extractos  de  té  verde, uno comercial y otro a granel y se utilizaron 24 
discos para el primer extracto y 
la misma cantidad para el segundo extracto metanólico. Se aplicó el método de 
difusión en agar con discos y los halos de inhibición se midieron a las 72 horas. 
Se encontró que el promedio del halo de inhibición para el extracto de té verde 
comercial fue de 19.72 mm y para el extracto de té verde a granel fue de 18.1 
mm frente al Streptococcus mutans, mientras que para el S. sanguinis la media 
obtenida  fue  de  17.94  mm  y  16.46  mm  respectivamente.  Se  
concluye  que 
ambos extractos metanólicos de té verde presentaron efecto antibacteriano 10. 
 
Cruz  A.,  Rodríguez  N.,  Rodríguez  C. (2010).  En  Tunja  –  
Colombia,  en  su investigación  titulada  “Evaluación  in  vitro  del  
efecto  antibacteriano  de  los extractos de bidens pilosa, lantana camara, 
schinus molle y silybum marianum”. 
El objetivo “en este trabajo fue definir las propiedades antibacterianas de cuatro 
especies  vegetales.  Se  elaboraron  extractos  etanólicos,  a  partir  de  las  
hojas secas de Bidens pilosa, Lantana camara, Schinus molle y Silybum 
marianum, los cuales, se sometieron a un análisis microbiológico in vitro, para 
determinar 
su   actividad   antibacteriana   y   sus   concentraciones   mínimas   
inhibitoria   y bactericida.  Las  actividades,  se  compararon  con  un  
medicamento  estándar, gentamicina o cloranfenicol. Los
 extractos mostraron actividad contra 
Staphylococcus  aureus;  la  que  exhibió  la  mejor  actividad  fue  B.  
pilosa  y  L. camara, S. molle y S. marianum manifestaron capacidad 
moderada para inhibir 
el crecimiento de Staphylococcus aureus. En este estudio se manifiesta que las 






Guevara.P, Patricia.S.   (2013). En Trujillo, en su investigación titulada  
“Efecto antibacteriano   in   vitro   del   extracto   etanólico   de   Stevia   
rebaudiana   sobre Streptococcus mutans ATCC 25175”. Este estudio tuvo 
como objetivo definir la actividad antibacteriana de extractos etanólicos de 
hojas de Stevia rebaudiana sobre S. mutans. Se trabajó con seis 
concentraciones de etanol de 70° y seis concentraciones   de   etanol   de   
30°.   Los   resultados   de   los   tres   ensayos realizados en los cuales   
se trabajó con 12 concentraciones del extracto para determinar la CMI y 12 
concentraciones para determinar la CMB, permitiendo seleccionar  a  la  CMI  
en  1,07  mg/mL  en  el  extracto  en  etanol  de  70°  y  la concentración 
de 4,28 mg/mL, en el extracto en etanol de 30° y a la CMB en 10 mg/mL en el 
extracto en etanol de 70° y la concentración de 42,8 mg/mL en el extracto en 
etanol de 30° (p< 0.01). Se concluyó que el extracto etanólico de 
Etevia rebaudiana presenta efecto antibacteriano sobre S. mutans.12 
 
Alfaro  M,  Ruiz  M. (2015).  En  Chiclayo,  Perú  en  su  investigación  
titulada, 
 
“Efecto antibacteriano in vitro de la infusión de Schinus molle "molle" sobre el 
crecimiento  de  Staphylococcus  aureus”.  “Tuvo  como  objetivo  
determinar  el efecto   inhibitorio   in   vitro   de   la   infusión   Schinus   
molle   "molle"   sobre   el crecimiento  de  S.  aureus,  a  partir  de  10  
concentraciones  porcentuales  de infusión  de  Schinus  molle  “molle”  
sobre  una  concentración  de  1,5  x  108 
UFC/mL   de   S.   aureus.   La   evaluación   del   efecto   de   10   
concentraciones 
 
porcentuales  de  Schinus  molle  “molle”  sobre  el  crecimiento  de  S.  
aureus  se realizó  calculando  la  CIM  por  el  método  de  Microdilución  
en  caldo  Müeller Hinton. Se evaluaron las concentraciones de, 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 
70%,  80%,  90%,  100%  y  los  controles  a  los  cuales  se  le  colocó  50  
μL  de 
 
suspensión  bacteriana  y  50  μL  de  agua  destilada  estéril,  control  
bacteria,  y control  infusión  50  μL  de  la  concentración  100%  con  50  
μL  de  caldo.  Se realizaron 8 duplicados por ensayo y cinco repeticiones. A 
los datos obtenidos 
se  les  aplicó  ANOVA,  la  prueba  de  Tukey  y  la  de  Duncan.  Los  
resultados 
 
indican que la CIM de infusión de Schinus molle “molle” sobre S. aureus fue del 
 








Clemente C, Paucar R. (2017).   En Lima – Perú, en su investigación titulada 
 
“Actividad antimicrobiana del extracto etanólico de las hojas de Schinus molle 
 
(molle)”. Tesis para título profesional. Universidad Wiener. Tuvo como objetivo 
comprobar  la  actividad  antimicrobiana  del  extracto  etanólico  de  las  
hojas  de Schinus molle L. “Molle”. Para ello se procedió a obtener el 
extracto etanólico 
a concentraciones de 500 y 1000 mg/mL, el gluconato de clorhexidina 0,12 % 
como  control  positivo  y  agua  destilada  como  control  negativo.  El  
extracto etanólico a concentraciones de 500 y 1000 mg/mL, demostró tener 
actividad antimicrobiana sobre Streptococcus mutans “ATCC
 25175” y de la comparación realizada, 
el gluconato de clorhexidina produjo mayor inhibición. Se determinó  que el 
extracto  etanólico de Schinus molle L. “Molle”  presenta actividad  
antimicrobiana  sobre  Streptococcus  mutans  “ATCC  25175”  y  el 
gluconato de clorhexidina es cualitativamente similar al extracto etanólico de 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1   Fitoterapia 
 
Desde sus inicios la utilización de plantas medicinales en la salud de las 
personas ha sido de gran importancia, siendo así la Fitoterapia una parte 
integral de la terapéutica. Y viene a ser la ciencia encargada de estudiar el 
empleo   de   productos   de   origen   vegetal   teniendo   como   
finalidad   la terapéutica,  ya  sea  para  prevenir,  disminuir  o  curar  
estados  patológicos. En la integración de la fitoterapia con la terapéutica 
se tiene como base a 
la  química,  que  reside  en  la  estructura  de  los  principios  activos,  
muy 
 
diferente  a  su  origen  natural  o  sintético.  La  gran  mayoría  
de  estos principios  activos  aislados  producen  una  acción  
farmacológica  potente  y también  efectos  inmediatos,  por  lo  que  no  
suelen  ser  considerados,  en sentido estricto, productos fitoterápicos.15 
En  el  reino  vegetal  se  encuentran  muchas  especies  de  
plantas  que 
 





La mayor parte de las especies son estudiadas para hallar sus principios 
medicinales, estrogénicas, antipiréticas, antihelmínticas, astringentes, 
fungicidas, antibióticas. La Fitoterapia se considera fundamentalmente útil 
en diversos tratamientos de afecciones leves o moderadas, así  como 
de afecciones crónicas. 16 
 
 
1.3.2   Fitoterapia en odontología 
 
En  la  historia,  las  plantas  han  sido  utilizadas  para  el  
tratamiento  de diversas enfermedades en los seres humanos. Gracias a 
esta práctica se mejoró la calidad de vida y
 aumento de las posibilidades de supervivencia del 
hombre, así como para la continuación del hábito en la utilización de las 
plantas como agente terapéutico.17 
 
Los tratamientos con Fito terapéuticos poseen como objetivo el prevenir 
 
y  curar  enfermedades  o  al  menos  minimizar  sus  síntomas.  
Presenta ventajas como costo accesible  a la población y a los 
servicios públicos de salud; facilidad en el manejo y gran disponibilidad 
de materia prima. Aunque la Fitoterapia ya es ampliamente utilizada en 
el área médica, su aplicación  en  el  área  de  la  Odontología  
sigue  siendo  moderada.  El aditamento de plantas medicinales a los 
dentífricos y enjuagues bucales están investigándose, y varios extractos 
de plantas han sido probados en estudios científicos con el objetivo de 
evaluar su potencial de reducción de la actividad de microorganismos 
comensales de la cavidad bucal. En 
la  Odontología  es  una  alternativa   muy  bien  aceptada  
debido  a  la respuesta  de  los   efectos  terapéuticos  de  las  
plantas  y  reacciones adversas  mínimas,  cuando  se  prescriban  
y  sean  administrados  de  la forma correcta.18 
 
1.3.3   Plantas Medicinales 
 
 
De  acuerdo  con  la  OMS  (1979)  una  planta  medicinal  se  define  
como cualquier   especie   vegetal   que   presenta   sustancias   que   





utilizadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden 
servir  de  pioneros  para  la  síntesis  de  fármacos  nuevos.  Estas  
plantas presentan  importantes  aplicaciones  en  la  medicina  
moderna.  También, son fuente directa de agentes terapéuticos, se 
utilizan como materia prima en la fabricación de fármacos semisintéticos 
más complejos, la estructura química  de sus principios  activos  serviría  
de modelo para la elaboración de  drogas  sintéticas  y  así  aquellos  
principios  activos  encontrados  se utilizarían como marcadores
 taxonómicos en la búsqueda de 
medicamentos nuevos.19 
 
1.3.4   Schinus molle 
 
El  “molle”  es  considerado  como  un  árbol  originario  del  Perú  
que  se extendió a toda el área andina durante el período pre-hispánico 
(Ecuador, Bolivia y Chile). Luego de la Conquista, fue trasladado por los 
españoles a México  y  gran  mayoría  de  Centroamérica,  donde  
recibió,  por  eso,  el nombre  de  "Árbol  del  Perú".  Posteriormente,  
llegó  a  Europa,  ya  que  es mencionado   por   varios   botánicos   
de   ese   siglo   en   España.   En   la actualidad, existe en todas las 
regiones del Perú y su uso es mencionado 
en el Mediterráneo, en la India y en África.20 
 
 
El  molle  es  un  árbol  hermoso  de  forma  voluble,  follaje  
denso,  copa frondosa, presenta hermosos frutos y variables formas de 
usos haciendo que  sea  una  especie  muy  provechosa.  Se  usa  para  
proteger  riberas  de ríos,  reforestación  de  cuencas,  y  en  
ciudades,  arborizando  las  zonas principales  por su esplendor y por 
su aguante a la carencia de agua.21 
 
Presenta hojas perennes, variadas imparipinadas, alternas, con foliolos de 
borde  marcadamente  aserrado,  color  verde  amarillento.  Las  flores  
que posee son hermafroditas o unisexuales, pequeñitas, organizadas en 
gran cantidad  de  panículas  axilares  en  las  hojas  terminales;  
son  de  color amarillo,  miden  entre  6  mm  aproximadamente  de  
forma  transversal.  Al finalizar  el  tiempo  de  madurar  este  último,  





tamaño  muy  pequeño  similar  al  de  un  grano  de  pimienta,  el  
color  que presenta  es  rosa  reluciente,  con  poca  pulpa;  al  
romperlo  emana  un agradable olor, algo resinoso, a pimienta.21 El 
árbol del molle, es resinoso ramificado, de 4 a 10 m de altura, en 
ocasiones se encuentra de 20-25 m22 con tronco grueso al envejecer y 
ramas jóvenes péndulas, con pelos finos 
al comienzo.23 
 
Etimología:   Schinus   es   nombre   latino,   de   raíz   griego,   se   
usa   para denominar al lentisco; se aplicó a una tipo semejante: el 
pimentero falso 
(Schinus areira), por la razón que produce una olorosa resina parecida a la 
 
del lentisco, colocándole a esa especie el nombre de lentisco del Perú. El 
nombre  molle  es  un  antedente  de  un  nombre  antiguo  popular  
para  esta planta, utilizado por Tournefort, que deriva del nombre 
quechua mulli, no del latín molle (quiere decir "flojo").24 
 
 
Clasificación Taxonómica: La clasificación taxonómica del Schinus molle lo 
atribuye al Reino Plantae, de clase Magnoliopsida en el orden Sapindales, 
de la familia Anacardiaceae del tipo Schinus y especie Molle.25 
Fenología: Entre las características fenológicas más importantes tenemos 
 
la  floración  que  lo  realiza  de  agosto  a  diciembre  y  de  
septiembre  a noviembre en diferentes localidades de Brasil.  Tenemos 
también que en Bolivia, el periodo de florecimiento es de octubre a 
noviembre y en el Perú de noviembre a abril. 
La fructificación en el Perú es de abril a mayo. La difusión de las semillas 
 




Su  semilla  esta  rodeada  por  el  endocarpo  del  fruto.  Esta  presenta  
una forma oblonga, comprimida, de 2 a 2.5 mm de largo.26 
Análisis  Fitoquímicos:  el  análisis  fitoquímico  de  Schinus  molle  
contiene metabolitos   secundarios   entre   ellos   flavonoides,   






Usos  medicinales:  En  lo  medicinal  esta  especie  es  muy  
utilizada.  En 
 
América del Sur, su resina blanquecina es usada para fortalecer las encías 
 
y  sanar  ulceras  en  la  boca  masticándolo  como  goma  de  
mascar.  La corteza  en  cocción  se  utiliza  como  medicina  para  
hinchazón  de  pies  y también como purgante para animales 
domésticos; Como tratamiento para cataratas  y  manchas  de  las  
córneas  de  los  ojos,  para  ello  se  usa  la emulsión de la goma. 
En fruto también encontramos propiedades curativas para  el  tratamiento  
de  la  gonorrea  y  en  jarabe  para  la  tos,  bronquitis  y ronquera, 
que además maceradas en alcohol las hojas de molle se utiliza para  
friccionar  las  articulaciones  afectadas  por  el  reumatismo.  El  pirul 
también  es  usado  en  las  llamadas  “limpias”  o  “barridos”,  para  
tratar  el susto, espanto y mal de aire. Se ha determinado que en aceite 
esencial de las hojas tiene acción antiviral, antibacterial, antimicrobial y 
antifúngica. Su capacidad para curar diversas dolencias, le atribuyo al 
molle el nombre de 
“sanalotodo”.28 
 
Otros  usos:  En  lo  que  respecta  al  molle,  no  solo  es  importante  
por  sus propiedades medicinales, sino también tiene otros usos, se 
menciona de 
su corteza, ramas, hojas, y raíz que se emplea para los tejidos de lana ser 
teñidos de color amarillo pálido. Se obtiene un aceite aromatizante de sus 
hojas,  utilizado  también  en  enjuagues  bucales  y  dentífrico.29   
En  sus semillas presenta aceites de los cuales se obtiene un fijador que 
se usa en 
la fabricación de lociones, perfumes, desodorantes y talcos. Su madera es 
utilizada para fabricar utensilios de trabajo, tales como fustes de sillas de 
montar, mangos de herramientas, estacas y enseres rurales. La resina es 
esencial  para  la  fabricación  de  barnices.  También  se  usa  su  
ceniza,  ya que es alta en potasa y se emplea como aclarador de ropa, y 
también en 
la purificación del azúcar.30 
 
Limitaciones del molle: El factor más limitante e importante en el molle es 
 







persistencia de las hojas durante el invierno depende de las temperaturas 
de esta estación.31 
 
1.3.5   Enfermedades bucodentales de mayor prevalencia 
 
Entre las enfermedades bucodentales de mayor prevalencia tenemos la 
caries,  las  afecciones  periodontales,  el  temido  cáncer  de  
boca,  las enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos 
físicos y las lesiones congénitas.7 
 
1.3.5.1 Caries dental 
 
En   lo   que   respecta   términos   mundiales,   la   caries   
dental   se encuentra entre el 60% y el 90% de los niños en 
edad escolar y aproximadamente  el  100%  de  los  adultos  
poseen  caries  dental, con frecuencia asociada con dolor. 
 
1.3.5.2 Enfermedades periodontales 
 
Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar 
en la pérdida de dientes, presentan una prevalencia en adultos de 
edad media (35-44 años) de 15%-20%. 
 
1.3.5.3 Pérdida de dientes 
 
Siendo la caries y las enfermedades periodontales las principales 
causas de la pérdida de dientes. La pérdida total de la dentadura 
es un problema bastante generalizado que aqueja sobre todo a las 
personas  mayores.  Entre  el  30%  de  la  población  
mundial  con edades  comprendidas  entre  los  65  y  los  
74  años  no  poseen dientes naturales. 
 
1.3.5.4 Cáncer de boca 
 
A nivel mundial la incidencia del cáncer de boca está presente en 
 
la  mayoría  de  los  países  entre  1  y  10  casos  por  cada  
100  000 
 






prevalencia, también en las personas mayores y las personas con 
bajo   nivel   educativo   y   escasos   ingresos   económicos.   
Como factores causales importantes son el tabaco y el alcohol.7 
 
1.3.5.5 Traumatismos bucodentales 
 
A  nivel  mundial,  en  un  16%  y  el  40%  de  los  niños  con  
edades entre 6 y 12 años sufren
 traumatismos bucodentales por consecuencia  
de  falta  de  seguridad  en  las  escuelas  y  parques 
infantiles, los accidentes automovilísticos y los actos de violencia.7 
 
1.3.6   La Caries 
 
La   caries   dental   es   definida   como   una   enfermedad   
multifactorial, infecciosa, crónica teniendo un grupo amplio de factores 
determinantes que  actúan  de  forma  directa  e  indirectamente  en  
el  aumento  de  los microorganismos cariogénicos,
 teniendo como resultado la 
desmineralización inducida por ácidos generadores de placa bacteriana 
producido por el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono de la 
dieta.32 
 
Se  conoce  que  en  el  proceso  los  microorganismos  
implicados  se localizan  en  un  biofilm  muy  complicado  que  
cubre  la  superficie  del diente, se le conoce a esto como adhesión 
inicial, dando paso así a la colonización  bacteriana.  Actualmente  
se  ha  demostrado  que  varios microorganismos  se  asocian  
en  la  formación  de  la   caries  dental, considerándose entre las 
bacterias tales como son el Streptococcus del grupo mutans,
 Actinomyces spp y Lactobacillus spp como los 
productores  de  ácido  láctico.  El  Streptococcus  mutans  viene  a  
ser  el 















1.3.7   Bacterias asociadas al desarrollo de caries dental 
 
La   cavidad   oral   es   colonizada   por   diversa   microbiota   
según   la topografía  en  que  se  encuentren.  Se  han  
mencionado  más  de  700 especies aproximadas de bacterianas que 
colonizan cada uno de estos nichos  ecológicos.  En  la  actualidad  
la  etiopatogenia  de  la  caries,  los cambios  medioambientales  
producidos  en  la  cavidad  oral,  generan superioridad  de  
algunas  especies  con  capacidad  de  generar  acido, necesario 
para la formación de lesiones cariosas. En ese momento, la flora  oral  
muestra  composiciones  distintas  a  las  que  se  observan  en 
salud  debido  al  desequilibrio.  Así,  se  determina,  que  las  
especies normalmente asociadas con lesiones
 de caries comprenden a Streptococcus  




1.3.8   Streptococcus mutans 
 
El grupo mutans son microorganismos de gran importancia dentro de la 
ecología oral, ya que forman parte de la flora habitual, esto quiere decir 
que el hecho de estar colonizado en la cavidad oral, no necesariamente 
compromete  el  desarrollo  de  caries  dental.35  El  Streptococcus  
mutans 
es  una  bacteria  en  forma  de  coco  esférica  u  ovoidea,  no  
presentan 
 
movimiento, no forman esporas y la mayoría de veces reaccionan a la 
coloración Gram, acidogénico, acidofílico, suelen colonizar en el tracto 
gastrointestinal,  tracto  respiratorio  y  bucal  del  ser  humano,  la  
ideal temperatura para su crecimiento es de 37°C, para su proliferación 
en el medio de cultivo debe ser solido con existencia de líquidos 
tisulares y 
sangre.36 Esta bacteria es anaeróbica facultativa, es decir, son bacterias 
 
que pueden vivir y desarrollarse de forma óptima sin el oxígeno, o con 










Presentan un metabolismo fermentativo, en la cual elaboran ácidos que 
disminuyen notablemente el  pH. Los  Streptococcus  se  dividen en 
dos tipos, aquellos que conforman la microbiota normal sin que 
demuestren su patogenicidad, y otro grupo se comporta como 
saprofitos, huésped e incluso patógenos, ocasionando diversas 
infecciones al hombre.38 
 
1.3.8.1 Streptococcus mutans como iniciador de caries 
 
En el año 1924 el Streptococcus mutans fue aislado por primera 
vez  por  Claker  en  lesiones  cariosas  de  humanos,  
concluyendo que  esta  bacteria  es  la  primera  en  
colonizar  la  superficie  del diente  después  de  su  
erupción.  Su  nombre  lo  obtiene  por  su tendencia  a  
cambiar  de  forma,  se  puede  encontrar  como  coco 
(forma redonda) en un medio alcalino, o en forma de cocobacilo 
 
(forma  ovalada)  en  un  medio  ácido.39  El  Streptococcus  
mutans ha sido denominado como un coco gram positivo, que en 
primera instancia coloniza la superficie de los dientes, luego 
sintetiza una solución  polisacárida,  que  ayuda  a  la  
adhesión  de  bacterias sobre las superficies de los dientes, 
luego fermenta la sacarosa para formar ácido láctico
 siendo muy efectivo para la desmineralización de 
la estructura del diente y así de forma a la 
caries dental.40 
 
1.3.8.2 Factores de virulencia del Streptococcus mutans 
 
Los  factores  de  virulencia  o  características  del  
Streptococcus mutans que lo hacen patógeno son: 
 
Acidogenicidad.  El  Streptococcus  mutans  puede  fermentar  
los azúcares  de  la  dieta  y  crear  principalmente  ácido  
láctico  como producto final del metabolismo generando que el 
pH disminuya y se desmineralice el esmalte.41 
 
Aciduricidad. Capacidad del Streptococcus mutans para 




Acidofilicidad.  El  Streptococcus  puede  resistir  la  
acidez  del medio,   propiedad   que   es   muy   necesaria   
para   sobrevivir   y desarrollarse en un pH bajo.41 
 
Producen  dextranasas  y  fructanasas.  Enzimas  
capaces  de metabolizar  los  polisacáridos  extracelulares  que  
favorece  en  la producción de ácido y constituye un sustrato 
en los periodos en que disminuye el aporte de oxígeno.41 
 
Corto efecto post-pH. Requiere de poco tiempo para recuperar 
su  actividad  de  crecimiento  habitual  tras  ser  sometido  a  
un  pH bajo.41 
 




El  Streptococcus  mutans  son  bacterias  anaerobias  
facultativas,  la temperatura  optima  de  desarrollo  es  de  36  
+-1°C,  una  práctica aconsejable según  José Liébana es 
incubar las placas inoculadas 
24 horas en anaerobiosis y posteriormente 24 horas en aerobiosis 
 
lo   que   favorece   la   formación   de   agua   oxigenada   que   
es   un importante   carácter  diferencial  por  la   síntesis   de   
polisacáridos extracelulares que facilita el reconocimiento de las 
colonias. 
 
a.  Agar   sangre   de   carnero.   Crecen   cepas   α   -   
hemolíticos 
 
(destruyen parcialmente los eritrocitos), β - hemolíticos 
 
(destruyen totalmente los eritrocitos), γ - hemolíticos (no tienen 
actividad destructora sobre los eritrocitos). 
b.  Agar  Mueller  –  Hilton.  Medio  nutritivo  utilizado  
habitualmente 
 
para la realización de pruebas de sensibilidad a 
antimicrobianos.  En  su  composición  se  encuentra,  
además  de caldo de  carne, almidón  e hidrolizado  de  













a.  Triclosán:  es  un  derivado  del fenol,  compuesto  químico  
que ha sido incluido recientemente en los  colutorios y las 
cremas dentales. Es incoloro y cristalino y presenta un amplio 
espectro de   eficacia   contra   las   bacterias   
Grampositivas   y   Gram- negativas. También
 presenta efectividad contra las 
microbacterias,  bacterias  estrictamente  anaeróbicas,  
esporas 
y  hongos.  Su  mecanismo  de  acción  se  manifiesta  
en  la 
 
membrana citoplasmática microbiana, produciendo escape de 
las   sustancias   celulares   y   de   esta   forma,   
produce   una bacteriólisis. Presenta baja toxicidad
 y es altamente liposoluble.42 
b.  Cloranfenicol:   es  un   antibiótico,   de  amplio   
espectro.   Su 
 
mecanismo  de  acción  principal  del  cloranfenicol  
contra  las bacterias, consiste en la inhibición de la síntesis 
de proteínas de las cepas sensibles. El cloranfenicol se une a 
la subunidad 
50S, bloqueando las funciones fundamentales de los 
ribosomas, originando un proceso de traducción impreciso.43 
c.  Hipoclorito de sodio:  es un agente químico obtenido por 
la mezcla  de  cloro,  hidróxido  de  sodio  y  agua.  Es  un  
potente agente  antimicrobiano  que  presenta  una  
acción  disolvente sobre restos orgánicos. 44 
1.3.11.  Gluconato de Clorhexidina 
 
Se le ha considerado al Gluconato de Clorhexidina como un fármaco 
antiséptico utilizado en la cavidad oral para la prevención de caries, 
terapias   periodontales   e   infecciones   orales,   generalmente   







1.3.11.1. Mecanismo de Acción 
 
En bajas concentraciones la clorhexidina posee efecto 
bacteriostático  porque  tiene  la  capacidad  de  adherirse  
a  la membrana celular, intensificando la permeabilidad y la 
filtración de componentes intracelulares como el potasio; 
presenta efecto bactericida  ya  que  su  uso  en  elevadas  
concentraciones  da como resultado la precipitación del 
citoplasma y luego la muerte celular. Presenta un pH óptimo es 
decir, se encuentra entre 5.5 
y  7.0  lo  que  le  facilita  actuar  frente  a  diversas  
bacterias.  La clorhexidina actúa ampliamente
 contra bacterias Gram positivas,  Gram  
negativas,  anaerobias  facultativas  y  aerobias; contra 
levaduras y hongos en menor medida. En la odontología se  
emplean  las  concentraciones  de  0.2  y  0.12%  lo  que  
le permite ejercer una actividad bactericida, y en 
concentraciones 
más bajas ejercer actividad fungicida.45-46 
 
1.3.11.2.  Efectos Colaterales 
 
La  clorhexidina  puede  presentar  debido  al  uso  
prolongado coloraciones  pardas  amarillentas  sobre  la  
superficie  de  los dientes naturales,
 restauraciones composite y artificiales, 
aparentemente  depende  de  dos  factores,  la  concentración  
del producto  y  la  susceptibilidad  del  paciente.  Sin  
embargo  no  es nocivo debido a que no penetra la superficie y 
puede eliminarse realizando   una   profilaxis,   a   su   vez   
estas   pigmentaciones incrementan   cuando   se   ingiere   
simultáneamente   productos 
como el café, vino tinto, te y el consumo de tabaco.44 
 
De igual manera se ha visto aparición de alteraciones 
transitorias  en  el  gusto,  hipersensibilidad,  descamación  
de  la mucosa  bucal,  quemaduras,  alergias  e  incremento  
del  cálculo supra  gingival  presentando  tener  






habitual.  Se  recomienda  que  durante  su  
administración  se aumente  la  frecuencia  de  higiene  
bucal.  La  recomendación sugerida  es  la  de  usar  
clorhexidina  a  la  menor  concentración bactericida posible y 
por periodos cortos de tiempo.47-48 
 
1.3.12 Técnicas microbiológicas para medir la susceptibilidad bacteriana 
 
1.3.12.1 Método de difusión en discos 
 
Es una prueba cualitativa, que muestra la resistencia o inhibición 
de  los  microorganismos  frente  a  los  medicamentos  
que  se encuentra  impregnado  en  los  discos.  Esta  
consiste  en  colocar sobre   la   superficie   de   la   placa   
Petri   el   agar   previamente inoculada con el 
microorganismo de prueba, las sustancias que se  trabajaran  
van  a  estar  impregnados  en  los  discos  de  papel 
filtro.49  Cuando el disco se pone en contacto con la superficie del 
 
agar se va a formar una gradiente de concentración. Pasadas las 
 
18 -24 horas de incubación los discos van formar o no rodeados 
por  una  zona  clara  y  limpia  que  representa  la  
inhibición  de crecimiento  bacteriano.  Este  es  un  método  
sencillo,  fácil  de realizar y económico. 50 
 
1.3.13 Extractos vegetales 
 
Son  concentrados  de  consistencia  sólida,  líquida  o  
intermedia, derivados de material vegetal desecado, el cual se 
puede obtener evaporando totalmente o parcial el disolvente en 
líquidos extractivos de origen vegetal. Según su consistencia y 
concentración estos se pueden  clasifican  en:  extractos  fluidos,  
extractos  secos,  extractos 
blandos y los crioextractos.51 
 
1.3.13.1 Extractos Secos 
 
Son aquellos extractos que presentan consistencia seca y son 
factibles   de   pulverizar,   se   logra   por   la   





disolvente y desecación del residuo. Estos extractos no deben 
contener humedad mayor de 5%. Su preparación y 
manipulación es muy sencillo, empleándose como solvente el 
alcohol de diversas concentraciones y agua.52 
 
1.3.14  Extracto alcohólico 
 
Es la sustancia obtenida a partir de una materia  prima de 
origen vegetal,  por  medio  del  proceso  de  maceración  o  
percolación  en contacto con un solvente (etanol, agua) seguida 
de su eliminación mediante un procedimiento físico. 53 
 




Este extracto se obtiene mediante el proceso de 
maceración  el  cual  se  realiza  a  temperatura  
ambiente  y consiste   en   remojar   la   materia   
prima   vegetal   en   un solvente hasta que este 
penetre y disuelva las porciones solubles,   después   
se   va   a   colocar   en   un   recipiente dejándolo  
reposar  un  periodo  de  dos  a  catorce  días, 
posteriormente   se   va   a   filtrar   el   líquido,   
exprimir   los residuos y   recuperar   el





1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál  es  el  efecto  antibacteriano  in  vitro  del  extracto  
alcohólico  de 
 




1.5 Justificación del estudio 
 
En  la  cavidad  oral  se  manifiesta  un  ambiente  en  donde  se  
localiza gran cantidad y tipos de microorganismos que en cualquier 






iniciador de la caries dental el Streptococcus mutans, el cual produce 
ácido  láctico  ocasionando  descalcificación  en  las  caras  del  
diente  y susceptibilidad a la caries dental.32 
 
 
En los últimos años la medicina natural ha sido empleada como una 
opción  de  solución  para  mejorar  las  condiciones  de  salud  
de  la población,  en  la  rama  de  la  odontología,  la  medicina  
tradicional  es poco  conocida  debido  a  la  carencia  de  
investigaciones  relacionadas con el tema, a pesar que vivimos en un 
país mega diverso en flora, en 
la cual es muy común el Schinus molle (Molle). 
 
Se  han  investigado  ciertas  sustancias  naturales  para  
observar  el efecto inhibitorio de estas bacterias. El Schinus molle 
(Molle), es una planta nativa de Sur América y posee
 muchas propiedades medicinales.  Se  propone  la  
realización  de  este  estudio  para  obtener efecto en beneficio de la 
salud oral. 
 
Al tener como fuente principal un recurso natural y de fácil obtención 
ya  que  se  encuentra  en  nuestro  medio,  será  para  la  
población  una excelente alternativa de bajo costo y sin presentar 
efectos adversos a diferencia  de  los  agentes  químicos  
utilizados  para  contrarrestar  la proliferación de Caries
 y así también poder reducir los altos 
porcentajes de prevalencia de la Caries Dental en el Perú. 
 
Con  este  estudio  se  desea  fomentar  el  uso  de  plantas  
para   la obtención de principios activos con el fin crear fármacos que 
mejoren 
el  estado  de  salud  bucal,  y así brindar  aportes  a  la  Odontología  
por 
 
medio  del  uso  del  Schinus  molle  sobre  el  Streptococcus  
mutans 
 
















A  mayor  concentración  del  extracto  alcohólico  del  Schinus  
molle, 
 







1.7.1 Objetivo principal 
 
Evaluar  el  efecto  antibacteriano  in  vitro  de  diez  
concentraciones del extracto alcohólico de Schinus molle (Molle) 








1.  Determinar la concentración del extracto alcohólico de Schinus 
molle con mayor inhibición de Streptococcus mutans mediante 




2.  Comparar el efecto antibacteriano de las  dos mayores 
concentraciones   del   extracto   alcohólico   de Schinus   
molle 
(Molle)  con  el  control  positivo  gluconato  de  
clorhexidina  al 
 


























II.1   Tipo de investigación 
 
Según las características de la investigación y sus objetivos planteados 
se determina un estudio de Investigación de tipo experimental porque se 
va  a  manipular  la  variable  independiente  para  ver  su  efecto  
sobre  la variable  dependiente  dentro  de  una  situación  de  control,  
para  poder 








Según  su  diseño,  experimental  de  estímulo  creciente  con  post  










II.3 Variables de operacionalización 
 
Dependiente: Crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175 
 


























II.4.1   Población 
 




II.4.2   Muestra 
 
5 mL de una suspensión de Streptococcus mutans a la concentración 
de 1.5 x 106 de UFC/mL de Streptococcus mutans. 
 
 
II.4.3   Cálculo del número de Repeticiones 
 
El  número  de  replicados  se  definió  por  medio  de  la  siguiente  
fórmula estadística  que  es  usada  en  diversas  investigaciones  










n = Número mínimo de muestras, réplicas que deben efectuarse en el 
estudio. 
Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de 
cometer un error tipo I). 
Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a 
 
la prueba (Riesgo de cometer un error tipo II). 
 
W  =  Rendimiento  mínimo  esperado,  eficiencia  mínima  
esperada  o diferencia  mínima  observable.  Así,  Zα  =  1.96;  Zβ  =  
0.842;  W  =  0.80 
(80%). Reemplazando la ecuación propuesta se obtuvo que el número 
 
mínimo de duplicados fue 9, y en la presente investigación se decidió 















El instrumento utilizado para medir los halos de inhibición fue un vernier 
mecánico milimétrico de la marca Mitutoyo con rango de medida de 0 a 
150 mm. 
 
II.6 Procedimiento de Recolección de Datos 
 
II.6.1   Recolección del material Vegetal 
 
La especie vegetal se recolecto en el sector del AAHH Los Algarrobos 
en la parte Nor Oeste de la ciudad de Piura, con longitud -5.172503 y 
latitud  -80.649781.  Se  recolecto  hojas  de  Schinus  molle  (Molle)  
en  el mes  de  Agosto  del  presente  año,  período  invierno.  La  
muestra  se identificó taxonómicamente por el Herbario Piurense de 
la Universidad Nacional de Piura. 
 
La manera de  recolección de la especie  a trabajar, fue por el 
método convencional  o  clásico  de  herborización,  se  buscó  la  
parte  intermedia del  árbol,  posteriormente  se  trepo  para  recortar  
las  ramas,  luego  se seleccionó  y  se  verifico  que  se  encuentre  
en  óptimas  condiciones  la muestra con las hojas de Schinus molle 
(Molle). 
 
II.6.2   Procesamiento   del   Material   Vegetal   y   obtención   del   
extracto 
 
Alcohólico de Schinus Molle 
 
Selección de la planta: La muestra vegetal se recolecto y transporto al 
laboratorio de Microbiología de la Universidad César Vallejo Filial Piura, 
en  donde  las  hojas  fueron  separas  del  tallo,  luego  se  
eliminaron  los residuos  presentes  como  hojas  secas,  insectos  y  




Lavado y secado de las hojas de Schinus molle: Luego de la separación 
de los residuos del material vegetal, se procedió a lavar las hojas con 
agua destilada. Posteriormente se realizó el enjuague de las hojas con 
abundante  agua  destilada.  Una  vez  lavada  las  hojas  y  
secadas  a temperatura  ambiente  por  2  horas  se  procedió  a  
colocar  el  material vegetal   (las   hojas)   en   papeles   Kraft   
cortados   y   adecuados   para contener  el  material  vegetal,  
posteriormente  se  llevó  hacia  el  Horno Estufa de marca JSR 
modelo J50F-050   y secó a una   temperatura de 
50 ºC por 8 horas. 
 
Pulverización:  Una  vez  secada  las  hojas  se  procedieron  a  
pulverizar con ayuda de un molino casero manual. 
 
Almacenamiento:  El  polvo  de  las  hojas  obtenido  se  pesó  
en  una balanza  digital electrónica de 0.1 gr a 3100 gr modelo (XY-
3000-1BF) obteniendo 100 gr del producto de la pulverización de las 
hojas, luego se  colocó  en  un  recipiente  de  vidrio  color  ámbar  
con  capacidad  para 
1000 mL con la ayuda de un embudo. 
 
Maceración: En el recipiente de vidrio color ámbar, se colocó los 100 gr 
pesados  de  hojas  secas  pulverizadas.  Luego  se  añadieron 700 
ml  de etanol  y se  mantuvo  en  agitación  constante  cada  media  
hora  durante una  semana  en  ausencia  de  luz  a  temperatura  
ambiente  36.5  °C. Posteriormente  el  macerado  se  filtró  con  
la  ayuda  de  papel  filtro Whatman, por 6 veces con una hoja de 
papel filtro Whatman # 40 y 4 veces con doble hoja de papel filtro 
Whatman # 40. Posteriormente el filtrado se evaporó en placas Petri 
grandes a sequedad forzada con la ayuda de un ventilador a una 
distancia de 40 cm. 
 
II.6.3   Preparación  de  las  diferentes  Concentraciones  del  
extracto  de 
 
Schinus Molle a evaluar 
 
Ya  evaporado  el  etanol  se  retiró  el  extracto  de  la  superficie  
de  las placas  Petri  con  la  ayuda  de  un  bisturí  número  10,  






superficie  de  la  placa  petri.  Luego  se  forraron  con  papel  
metálico  los viales  y  se  rotularon  con  las  concentraciones  a  
trabajar  de  0  a  25 mg/mL. A continuación se pesaron las 
concentraciones en una Balanza analítica Electrónica   modelo 
FA2104N con la ayuda de papel metálico para  cada  concentración  
del  extracto  de  Schinus  molle  a  trabajar 
2.5,5,7.5,10,12.5,15,17.5,20,22.5,25   mg,   y   se   colocaron   en   
viales 
 
estériles  de  boca  tapón  a  presión, fabricados  en  vidrio  neutro  
térmico borosilicalato tipo 1, previamente forrados con papel metálico, 
luego se agregó el solvente que fue solución salina fisiológica estéril , 
se vertió 
10  mL  en  cada  vial  y  se  pasó  a  agitar  los  viales  y  así  se  




También se colocaron 100 discos de papel filtro Whatman # 40 en los 
viales junto con las concentraciones del extracto. 
 
II.6.4   Preparación  del  medio  de  cultivo  para  la  evaluación  del  
efecto antibacteriano 
 
Preparación del medio de cultivo: se  preparó el medio de cultivo 
para que pueda crecer de forma óptima la bacteria, se utilizó el agar 
Mueller- Hinton,   que   es   un   medio   sólido   estandarizado   
para   pruebas   de sensibilidad  a  antimicrobianos  por  medio  del  
método  de  difusión  en 
disco.54 Se pesó 18 gr de Agar Mueller-Hinton, y se mescló con 510 mL 
 
de agua estéril en un matraz, para luego autoclavarse a 121°C (15 p.s.i) 
 
durante 15 min. Se dejó enfriar a una temperatura promedio de 50 a 55 
 
°C para luego verter en las Placas Petri de 10 a 15 ml en cada placa y 
luego dejar solidificar. 
 
II.6.5   Reactivación de la Cepa Streptococcus Mutans ATCC 25175 
 
Se reactivó la cepa de  Streptococcus mutans ATCC 25175, la cual 
fue proporcionada  por  el  laboratorio  de  microbiología  de  la  
Universidad Cesar Vallejo filial Piura, con lote # 266 – 22 y fecha 
Octubre 2017. Con 






medio de cultivo  Agar Mueller-Hinton ya solidificado de forma vertical, 
horizontal y transversal. 
 
Colocación  de  discos  embebidos  en  las  concentraciones  del  
extracto: luego  de  sembrada  la  bacteria  en  los  medios  de  
cultivo  se  pasó  a colocar  cinco  discos  en  cada  placa  Petri,  
por  cada  concentración  se utilizaron 10 discos. 
 
II.6.6   Incubación de los ensayos 
 
Luego se sellaron las placas con papel film y se llevaron al horno a una 
temperatura de 37.5 °C y se dejó  por 24 horas para su crecimiento 
y post lectura del efecto del extracto. 
 
II.6.7   Lectura de los resultados 
 
Pasada las 24 horas, tiempo ideal para que la bacteria  
Streptococcus mutans ATCC 25175 crezca, se realizó la lectura del 
efecto del extracto alcohólico  de  Schinus  molle  sobre  el  
Streptococcus  mutans  ATCC 
25175  con  la  ayuda  de  un  Vernier  mecánico  de  marca  
Mitutoyo  con rango de medida de 0 a 150 mm, modelo 530, se 
midieron los halos de inhibición,   posteriormente   los   datos   se   
plasmaron   en   un   cuadro considerando  las  diferentes  
concentraciones  y  controles  (+),(-)  para luego analizar la Varianza 
y Significancia. 
 
II.7  Aspectos éticos 
 
Para poder realizar los trabajos de investigación se pidió por medio de una 
solicitud a la Escuela de Estomatología la autorización a la directora del 
Laboratorio de Biología para la utilización del Laboratorio. 
 
Para la presente investigación se requirió de la identificación Taxonómica 
de la plata a trabajar Schinus molle (Molle), que se realizó en el Herbario 
Piurense de la Universidad Nacional de Piura (Anexo 2).   Se trabajó 
con Cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175,
 facilitadas por el laboratorio de Microbiología de la 





Al  finalizar  la  tesis,  el  medio  ya  cultivado  con  la  bacteria  usada  
en  la investigación debe ser auto clavado a 121ºC durante 30 minutos 
antes de 
su  desecho  definitivo.  Se  debe  hacer  lo  mismo  con  el  
material  de laboratorio  antes  del  lavado  y  nuevo  uso.  Los  
residuos  tóxicos  que  se originen  deben  ser  depositarlos  en  los  
contenedores  especiales  color amarillo que estén destinados de 
acuerdo al manual de bioseguridad del laboratorio de la Universidad
 César Vallejo. Así como a las consideraciones
  de eliminación de  residuos  biocontaminados 
recomendados  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  
Organización Panamericana de la Salud. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
 
Los presentes datos se registraron en una ficha diseñada para el control 
en  donde  se  tomó  la  numeración  (repetición  y  replicación)  
previamente tomadas  de  las  cajas  Petri  ya  analizadas  en  cada  
solución  ensayada 
(extracto, control positivo, control negativo). (Anexo 5) 
 
Luego  de  recogidos  los  datos,  éstos  se  procesaron  en  el  
programa estadístico  IBM  SPSS  24.0,  en  el  cual  se  generaron  
las  tablas  y  se realizaron las pruebas estadísticas. Los resultados se 
reportan en tablas y gráficos con indicadores descriptivos como el valor 
mínimo, valor máximo, promedio y desviación estándar.
 Para contrastar las hipótesis de investigación 
se utilizó la prueba F, utilizando el análisis de varianza; esta prueba  fue  
complementada  con  la  prueba  Duncan  para  comparar  los 
diámetros promedio entre pares de concentraciones. También se utilizó la 
prueba T-Student, para comparar el diámetro promedio obtenido con las 
concentraciones   más   altas,   con   el   control   positivo   el   


















Se realizó el estudio in vitro para determinar el efecto antibacteriano del extracto 
alcohólico de  Schinus molle  “Molle”  sobre  Streptococcus  mutans  ATCC 
25175. Se  utilizó  hojas  de  Schinus  molle  “Molle”,  gluconato  de  
clorhexidina  al  0.12  % como control positivo y solución salina fisiológica 
estéril  como control negativo. Se trabajó 4 repeticiones por cada 
concentración. Comprobándose sensibilidad 
de la bacteria. 
 
Según  el  objetivo  principal,  se  demostró  efecto  antibacteriano  del  





Fuente de Suma de Grados de Cuadrado 
 variación  cuadrados  libertad  s medios  
F  Sig.   
 
Concentraciones 86.484 9 9.609 11.237 .000 
Error 25.655 30 .855   
Total 112.139 39    






Tabla 1. Análisis de varianza para comparar el efecto las diez concentraciones del 





Se  obtuvo  el  mayor  efecto  sobre  Streptococcus  mutans  en  la  
concentración  de 
 
22.5 mg/mL con halo promedio de 10.4 mm y en la concentración de 25 mg/mL, 
con halo promedio de 12.5 mm. Estadísticamente se realizó la prueba de Duncan, 
donde se determinó que los promedios significativamente más altos se logran con 















del extracto en 





  Ml  0.12 %   
 
 
C1: 2.5 mg/ml 6.6 7.7 7.2 a .49 14 0 
C2: 5 mg/ml 7.1 8.2 7.6 a .46 14 0 
C3: 7.5mg/ ml 7.5 9.0 8.0 ab .68 14 0 
C4: 10 mg/ml 7.3 8.6 8.1 ab .59 14 0 
C5: 12.5mg/ ml 7.3 9.0 8.2 ab .70 14 0 
C6: 15 mg/ ml 6.6 9.6 8.3 ab 1.26 14 0 
C7: 17.5 mg/ml 8.1 9.2 8.7 ab .49 14 0 
C8: 20 mg/ml 8.2 10.5 9.2 bc .97 14 0 
C9: 22.5 mg/ml 9.0 12.5 10.4 c 1.60 14 0 





Fuente: Ficha de recolección de datos 






Tabla  2.  Diámetro  promedio  de  halos  de  inhibición  de  Streptococcus  
mutans, 
 




Se observa los promedios de diámetros de halos de las dos mayores 
concentraciones del extracto alcohólico de Schinus molle (Molle), con el gluconato de 
clorhexidina  al  0.12  %.  Estadísticamente  se  determinó  que  la  
concentración  22.5 mg/ml, produce un diámetro promedio de los halos de inhibición 
de 10.4 mm, el cuál difiere  significativamente  (Sig.<0.05)  del  valor  del  
control  positivo  gluconato  de clorhexidina. En cambio el diámetro promedio de 
los halos de inhibición de 12.5 mm, logrado  con  la  concentración  25  mg/ml,  no  
muestra  diferencias  significativas  (Sig. 


















22.5 mg/ml (n=5) 10.4 1.60 0.0020 
 











Tabla 3. Comparación entre las dimensiones promedio de los halos de inhibición de 
Streptococcus mutans, logrados con las concentraciones más altas (22.5 mg/ml y 25 
mg/ml)  del  extracto  alcohólico  de  Schinus  molle  (Molle),  con  el  control  






































En  la  presente  investigación  de  tipo  experimental  y  corte  trasversal,  se  
propuso como objetivo encontrar el efecto antibacteriano in vitro del extracto 
alcohólico de Schinus molle (molle), para ello se realizó diez concentraciones que 
va desde 2.5, 
5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 mg/mL, del extracto alcohólico de las hojas 
 
de  Schinus  molle,  gluconato  de  clorhexidina  al  0.12  %  como  control  
positivo  y solución  salina  fisiológica  estéril  como  control  negativo  sobre  
el  Streptococcus mutans  ATCC  25175,  en  la  cual  se  encontró  que  
todas  las  concentraciones inhibían in vitro el crecimiento de Streptococcus 
mutans ATCC 25175. Obteniendo 
el mayor halo de inhibición de 12.5 mm con la concentración de 25 mg/mL. 
 
En  la  actualidad  vemos  que  los  estudios  con  extractos  naturales  van  
ganando importancia debido a sus beneficios y propiedades para la mejora del 
estado de salud de la población como se demostró en los resultados obtenidos 
por Cruz A., Rodríguez  N.,  Rodríguez  C.  (2010)10  en  su  investigación  
titulada  Evaluación  in vitro del efecto antibacteriano de los extractos de  
bidens pilosa, lantana camara, 
schinus  molle  y  silybum  marianum.  Encontrando  que  el  extracto  
alcohólico  de Schinus   molle   tiene   efecto   antibacteriano   frente   al   
Staphylococcus   aureus, bacteria encontrada en la formación de placa dental. 
 
De la misma forma, la investigación de  López G. (2014). Titulada “Evaluación 
in vitro   del   efecto   antibacteriano   de   la   Camellia   sinensis   (té   
verde)   frente   al Streptococcus muntans (ATCC 25175) quién usando el mismo 
método de difusión 
en  disco  para  encontrar  la  susceptibilidad  antibacteriana  obtuvo  un  
halo  de inhibición promedio de 19.72 mm para el extracto de Camellia sinensis 
(té verde) mientras  que  en  esta  investigación  el  extracto  alcohólico  de  
Schinus  molle  se encontró el mayor halo de inhibición con un promedio de 
10.4 mm y 12.5 mm en las  concentraciones  de  22.5  mg/mL  y  25  mg/mL  
respectivamente,  y  el  menor promedio  de  halo  de  inhibición con  un  
promedio  de  7.2  mm  y  7.6  mm  en  las concentraciones  de  2.5  mg/mL  
y  5  mg/mL  respectivamente,  por  lo  que  se concluyó,   que   a   





Del  mismo  modo  Clemente  C,  Paucar  R.  2017.  En  su  investigación  
titulada Actividad  antimicrobiana  del  extracto  etanólico  de  las  hojas  de  
Schinus  molle12. Tuvo  como  objetivo  comprobar  la  actividad antimicrobiana  
del  extracto  etanólico 
de las hojas de Schinus molle utilizando concentraciones de 500 y 1000 mg/mL, el 
gluconato  de  clorhexidina  0,12  %  como  control  positivo  y  agua  destilada  
como control negativo; obteniendo actividad antimicrobiana sobre Streptococcus 
mutans 
“ATCC 25175” y el gluconato de clorhexidina es cualitativamente similar al extracto 
etanólico  de  Schinus  molle.  Teniendo  así  como  referencia  esta  
investigación  de que  el  extracto  alcohólico  de  Schinus  molle  presenta  
actividad  antimicrobiana, siendo  el  objetivo  de  mi  investigación  encontrar  
actividad  antibacteriana  en  el extracto alcohólico de Schinus mulle sobre el 
Streptococcus mutans, por tal razón 
se  trabajó  en  concentraciones  que  va  desde  2.5,  5,  7.5,  10,  12.5,  15,  
17.5,  20, 
 
22.5, 25 mg/mL, y el gluconato de clorhexidina al 0.12% como control positivo, y 
 
en  este  caso  usamos la  solución  salina fisiológica  estéril  como control 
negativo, encontrando efecto antibacteriano sobre Streptococcus mutans. 
 
Estadísticamente no se obtuvo una diferencia significativa entre las 
concentraciones del extracto etanólico de Schinus mulle y el control positivo que 
fue el gluconato de Clorhexidina al 0.12% ya que presento un halo de inhibición 
promedio de 14 mm de diámetro, mientras que el control negativo que se uso fue 
Solución  Salina  Fisiológica  Estéril  donde  no  presento  halo  de  inhibición,  
siendo negativo.  Según  el  análisis  estadístico  se  demostró  que  no  
existe  diferencia significativa  de  las diez concentraciones  del  extracto  
etanólico  de Schinus  mulle con  el  control  positivo  el  gluconato  de  
clorhexidina  al  0.12%,  el  mayor  halo  de inhibición fue 12.5 mm de diámetro 
comparado con el control positivo, presento un halo de inhibición de 14 mm de 
diámetro. 
 
Se  define  a  los  extractos  vegetales  como  la  obtención  de  un  
concentrado elaborado de productos vegetales con solventes adecuados como el 
agua, etanol 
o  éter,  de  elementos  solubles,  formando  una  mezcla  de  principios  
activos  y sustancias inertes que se originan de la totalidad o de partes de una 
planta fresca 







veces son totalmente insolubles, en especial los extractos preparados con alcohol 
fuerte tienen un excelente índice de disolución, según el alcoholímetro del alcohol 
con el cual han sido preparados.55 
 
En  la  presente  investigación  se  trabajó  con  Schinus  molle  (Molle)  
considerado como un árbol originario del Perú y muy conocido por sus 
propiedades curativas 
en las cuales se le ha atribuido el poder antiséptico, antibacteriano, propiedades 
 
antiespasmódicas  y sedantes,  también  estimula  la  secreción  gástrica  por  lo  
que son  digestivos,  además  de  estimulación  uterina  y  antiinflamatorio  en  
casos  de cervicitis y vaginitis.56 
 
El efecto antibacteriano de las concentraciones del extracto alcohólico de las hojas 
 
de   Schinus  molle   “molle”  sobre  Streptococcus  mutans  ATCC  25175  
podría asignarse  a  que  contienen  sus  hojas  alcaloides,  taninos,  
flavonoides,  terpenos, saponinas esferoidales y aceites esenciales57; como 
refiere  Clemente C, Paucar 
R. (2017.   Lima – Perú). En su investigación titulada Actividad antimicrobiana del 
 
extracto etanólico de las hojas de Schinus molle “molle” en donde encontró que los 
Alcaloides, son moléculas de origen vegetal que constituyen un grupo 
heterogéneo con bases nitrogenadas, en su mayoría contienen un anillo aromático 
y  el  efecto  antimicrobiano  puede  estar  vinculado  con  la  capacidad  que  
muestra 
 
para inhibir la síntesis de ácidos nucleicos y la interacción en la pared celular del 
microorganismo.58  y que los Taninos son compuestos fenólicos en que la  
acción antimicrobiana  se  da  por  la  desnaturalización  de  proteínas,  la  
inactivación  de adhesinas microbianas, enzimas y la formación de complejos en 
la pared celular.58 
También los Flavonoides, son pigmentos vegetales con estructuras fenólicas que 
contienen un grupo carbonilo. Su actividad antimicrobiana quizás se atribuye a la 
formación  de  complejos  con  proteínas  solubles  y  extracelulares  y  células  
de  la pared  bacteriana.58  y  los  terpenos,  al  ser  compuestos  aromáticos,  
volátiles  y  de bajo peso molecular, los posibles mecanismos de acción seria que 
pueden romper estructuras de resistencia en la bacteria fácilmente. Provocando 
destrucción  a la membrana  citoplasmática,  formando  poros  por  los  cuales  
difunden  moléculas  e iones (fundamentalmente H+  y K+) comprometiendo la 





Las  Saponinas,  presenta  importante  actividad  antibacteriana  al  unirse  
con  el colesterol y otros esteroles en la membrana celular de los protozoos 
provocando desequilibrio, lisis y muerte celular.59 
 
Dando  como  resultado  de  su  investigación  que  el  extracto  etanólico  de  
Schinus molle presenta actividad antimicrobiana sobre el Streptococcus mutans. Así 
como 
lo   es   en   esta   investigación,   quedando   plasmados   estos   
resultados   como antecedentes  para  futuras  investigaciones  en  el  área  
de  la  Odontología  y  así poder seguir estudiando este recurso natural el 
Schinus molle y sus propiedades fotoquímicas para llegar a
 encontrar una solución a la proliferación del 
Streptococcus  mutans,  microorganismo  principal  en  la  formación  de  la  


















































1.  Se  evaluó  el  efecto  antibacteriano  in  vitro  de  10  
concentraciones  del extracto alcohólico de Schinus
 molle (Molle) sobre la cepa de 
Streptoccocus  mutans  (ATCC  25175)  encontrándose  que  dicho  
efecto antibacteriano fue de tipo bactericida. 
2.  El extracto alcohólico de Schinus molle presentó mayor efecto 
 
antibacteriano  in  vitro  sobre  la  cepa  de  Streptococcus  mutans  
ATCC 
 
25175,  a  las  concentraciones  de  22.5  mg/mL  y  25  mg/mL  con  
halos  de inhibición promedio de 10.4 mm y 12.5 mm respectivamente. 
3.  Existe  efecto  inhibitorio  in  vitro  del  extracto  alcohólico  de  Schinus  
molle 
 
(Molle) sobre Streptococcus mutans pero este efecto es estadísticamente 
no  significativo  cuando  se  compara  con  el  gluconato  de  















































1.  Se recomienda la utilización de datos y resultados de este estudio como 
base para futuras investigaciones de estudio fitoquímico, concentraciones 
y componentes que ayuden establecer el uso de los efectos 
 
antibacterianos que poseen las hojas de Schinus molle. 
 
2.  Continuar con la línea de investigación utilizando los productos 
vegetales para la búsqueda de principios activos con actividad 
antibacteriana sobre microorganismos relacionados a la cavidad oral. 
3.  Realizar investigaciones con otros tipos de métodos de extracción con las 
hojas de Schinus molle, y encontrar el mejor efecto antibacteriano. 
4.  Realizar  estudios  sobre  la  caracterización  fitoquímica  de  las  
hojas  de Schinus molle para determinar cuál de sus componentes tiene 
capacidad antibacteriana. 
5.  Realizar   estudios   de   toxicidad   de   los   principios   activos   del   
extracto 
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¿Cuál es el 
efecto 
antibacteriano 










 Evaluar el efecto 
antibacteriano in vitro 
de diez 
concentraciones del 
extracto alcohólico del 
Schinus molle (molle) 







 Determinar la 
concentración del 
extracto alcohólico de 
Schinus Molle (molle) a 
la cual se da la mayor 
inhibición de 
Streptococcus mutans 
mediante el método de 
difusión en disco. 
 Determinar la 
significancia entre el 
efecto de las 
concentraciones del 
extracto alcohólico de 
Schinus molle (Molle) 
con el grupo control 































































































































































































































































































 12.5 mg/ml 8.2 14 0 
(Molle) 15 mg/ml 8.3 14 0 
 17.5 mg/ml 8.7 14 0 
 20 mg/ml 9.5 14 0 
 22.5 mg/ml 10.4 14 0 


















































Replicaciones Control + Control - Promedio 
de 
diámetro 
de halos de 
inhibición 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G. 
Clorhexidi 
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ANEXO 6. Procedimiento de la Realización del desarrollo de Tesis en el 
 
laboratorio de Microbiología de la Universidad Cesar Vallejo filial Piura. 
 
 Obtención de las hojas de Schinus molle (Molle), en el AAHH. Los Algarrobos 



























































 Selección y trituració 
 











































































 Filtrado de la 
 






















































































 Pesaje del extracto 































































































































































































en  el matraz con 510 ml de agua destilada 





























































































































 Se colocan los discos con las disoluciones respectivas en el medio de cultivo y 
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Figura 1. Promedios de diámetros de halos de inhibición de diez concentraciones del 
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Figura 2. Promedio de diámetros de los halos de inhibición de las concentraciones 
del extracto alcohólico de Schinus molle (Molle) con mayor efecto sobre 




























Figura 3. Promedios de diámetros de halos de inhibición de diez concentraciones del 
extracto alcohólico de Schinus molle (Molle), solución salina fisiológica estéril y 
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